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Periodontitis dan kandidiasis merupakan penyakit infeksi rongga mulut yang paling sering terjadi yang masing-masing disebabkan
oleh Aggregatibacter actinomycetemcomitans dan Candida albicans. Kedua mikroorganisme tersebut dapat menjadi patogen apabila
terjadi pertumbuhan yang berlebih, salah satu faktornya adalah ketidakseimbangan pH saliva rongga mulut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perubahan pH dan pertumbuhan   A. actinomycetemcomitans dan C. albicans setelah keduanya direaksikan
dalam berbagai pH saliva buatan. Hasil yang diperoleh dari perubahan pH saliva buatan dilihat dengan menggunakan pH meter,
sedangkan untuk gambaran pertumbuhan A. actinomycetemcomitans dan C. albicans dilakukan dengan metode kultur. Hasil yang
diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa A. actinomycetemcomitans
dan C. albicans dapat tumbuh dalam pH asam dan basa tetapi setelah dinteraksikan keduanya dalam saliva buatan dengan berbagai
kondisi pH ternyata A. actinomycetemcomitans mampu menekan pertumbuhan C. albicans dan merubah kondisi pH saliva buatan
menjadi basa. 
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